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? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka            
apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah                 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. Al Insyiroh: 6-7) 
 
? You are nothing else but that wich you make your self (Siapapun 
tidak akan bisa menjadi apapun tanpa kemauannya sendiri)                              
(Simon de Beauvoir) 
 
? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu berusaha dengan keras 
untuk menggapai cita-cita dan keinginannya tanpa mengeluh 
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? Kakak dan adikku tercinta, dari kalian aku punya 
sesuatu harapan yang lebih dimasa depan.  
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Indra Yani, 2007. Pengaruh computer anxiety dan Pengalaman terhadap 
keahlian karyawan dalam menggunakan komputer (Survey pada karyawan Bank-
bank Syariah di Surakarta). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Teknologi Informasi dengan infrastruktur dan titik layanannya telah jauh 
berkembang dengan cukup baik di Indonesia. Sampai saat ini semakin banyak 
orang yang menggunakan sistem komputer (computerized). Teknologi komputer 
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi efisiensi dan produktivitas 
karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh computer anxiety dan 
pengalaman pengaruhnya terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan 
komputer. Populasi dari penelitian ini adalah semua karyawan bank syariah yang 
berada di Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Dari 60 
kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang kembali ke peneliti sebanyak 53 
eksemplar. Setelah diadakan seleksi ulang terhadap kelengkapan dan pemenuhan 
syarat-syarat untuk dijadikan sampel, maka kuesioner yang tidak memenuhi 
kriteria pengisian lengkap dianggap gugur. Kuesioner yang gugur adalah 
sebanyak 11. Alasan tidak dapat dijadikan sampel karena sebanyak 2 kuesioner 
yang ada merupakan kuesioner yang tidak lengkap dan 9 kuesioner lainnya 
merupakan kuesioner yang tidak diisi sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam 
sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear 
berganda, uji t dan uji F serta koefisien determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 13 diperoleh 
persamaan regresi Y = 161,416 - 0,665X1 + 8,699X2. Hasil uji t diperoleh hasil p-
value variabel computer anxiety 0,005 dan p-value pengalaman 0,008 dengan 
demikian p-value lebih kecil dari pada p-value penelitian (0,05) maka Ho ditolak 
dan menerima H1 dan H2, yaitu ada pengaruh variabel computer anxiety dan 
pengalaman kerja terhadap keahlian karyawan. Sedangkan uji F diperoleh hasil p-
value sebesar 0,000 lebih kecil daripada p-penelitian (0,05), sehingga disimpulkan 
ada pengaruh computer anxiety dan pengalaman yang signifikan antara variabel 
computer anxiety dan pengalaman terhadap keahlian karyawan bila digunakan 
simultan. 
Besarnya pengaruh computer anxiety dan pengalaman adalah 0,424 atau 
42,4% sedangkan sisanya sebesar 57,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
penelitian ini seperti faktor pendidikan, keterampilan, dan masa kerja. 
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